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Acta del Ple del 23 de febrer de 1999 (Punt 4rt) 
4) Aprovació, si escau, de les conclusions del punt quart de la 
ponencia sobre "La Formació en Medicina". Aprovats el resum 
i les conclusions, el secretari general llegeix el text de "Forma- 
ció del postgrau en Medicina", que se sotmet a I'aprovació del 
Ple, que és aprovat per 27 vots a favor, 2 en contra i 2 en 
blanc. El Dr. Ballabriga pregunta com cal interpretar "descen- 
tralitzar", segons que diu el text, i el president respori que 
"dur-ho a terme per la Generalitat de Catalunya". Insisteix el 
Dr. Ballabriga en quina seria, en aquest aspecte, la política del 
govern catala. Li respon el secretari general que tal como es 
fa a tot arreu mitjancant una normativa legal que cal respec- 
tar. El Dr. Solé i Balcells diu que cal entendre les necessitats 
sanitaries catalanes i que no hi hagi sobretaxes. El Dr. Mascaró 
creu que aquest és un bon criteri. El secretari general comen- 
ta que al Ministeri de Justícia, a les oposicions de metges fo- 
renses, tot i que hi ha un sol tribunal central, es fan les oposi- 
cions dels carrecs atorgats, per autonomies. 
El President 
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El secretari General 
JACINT CORBELLA 
